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ЭТАПЫ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АРХИТЕКТОРА
В статье обозначается специфика «профессиональной рамки ква-
лификаций» в России, рассматриваются этапы получения квалифи-
кации архитектора в Великобритании. Раскрываются отличительные 
особенности этапов получения квалификации архитектора в России и 
в Великобритании.
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ARCHITECT QUALIFICATION’S STAGES
The specifi cs of «professional qualifi cations framework» are designat-
ed in Russia. The stages of the architect’s qualifi cation obtaining in the UK 
are considered. Distinctive features of the architect qualifi cation’s stages are 
presented in Russia and in the UK examples.)
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Разработка национальных систем квалификации – актуальный во-
прос для многих стран мира. В настоящее время идет активная работа 
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по совершенствованию и при необходимости разработке националь-
ных систем квалификации. Этот процесс затронул и Россию.
Более или менее прямая корреляция между профессиональными 
квалификациями и дипломами профессионального образования суще-
ствует в странах, в которых ориентация на результаты обучения имеет 
долгую традицию (Великобритания, Германия, Ирландия). При этом 
принципиальный подход к разработке как европейской рамки квали-
фикаций, так и национальных рамок квалификаций заключается в том, 
что приобретение квалификаций непрерывного профессионального 
образования предполагает обязательное освоение квалификаций пре-
дыдущего уровня [1].
В соответствии с Профессиональным стандартом «Архитектор», 
который был утвержден Министерством труда и социальной защи-
ты Российской Федерации в августе 2017 года, предлагается три уров-
ня квалификаций: пятый, шестой и седьмой. Каждый уровень включа-
ет требования к уровню образования и ряд задач, которые необходимо 
уметь выполнять в рамках того или иного уровня квалификации. Актив-
ная работа по корреляции между квалификациями и компетенциями, ко-
торыми должен владеть выпускник, освоив образовательную програм-
му, проводилась Федеральным учебно-методическим объединением 
по укрупненной группе направлений и специальностей «Архитектура» 
и была отражена, в свою очередь, в федеральных образовательных стан-
дартах по направлению подготовки «Архитектура».
В России выпускник бакалавриата, закончивший пятилетнее обу-
чение по образовательной программе архитектурного или градостро-
ительного направления, получает диплом государственного образца 
с формулировкой «диплом о присвоении квалификации бакалавра по 
направлению подготовки, например, „Архитектура“ или „Градострои-
тельство“». Выпускник имеет право на трудовую деятельность без сда-
чи квалификационного экзамена. Такие этапы, как получение степени 
магистра, организация собственной фирмы, повышение квалификации, 
желательны, но необязательны и не препятствуют трудовой деятельно-
сти. При этом стоит отметить, что профессиональный стандарт «Ар-
хитектор» обязывает проходить повышение квалификации не менее 
одного раза в три года только для должностей ведущего архитектора 
и руководителя группы [2].
Для каждой страны характерна своя ситуация. Например, в Вели-
кобритании в основе квалификации лежит требование профессиональ-
ного стандарта. При этом этапы получения квалификации архитектора 
имеют свою специфику. Одного окончания архитектурного факуль-
тета и присвоения степени бакалавра архитектуры недостаточно для 
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получения квалификации архитектора. Королевский институт Британ-
ских архитекторов (RIBA) определяет в квалификационном процессе 
три этапа.
Каждый из трех этапов отличается определенной образовательной 
траекторией и прохождением профессиональной практики. Первый 
этап предполагает обучение по программе бакалавриата и год практи-
ки. Второй этап подразумевает продолжение обучения по программам 
магистратуры и минимум год практической деятельности. Третий этап 
заключается в продолжении обучения, сдаче квалификационных эк-
заменов, регистрации в ARB – Регистрационном совете архитекторов 
(Architects Registration Board) – и возможности подачи заявки на по-
лучение лицензии RIBA [3]. В Великобритании присвоение квалифи-
кации архитектора сопровождается длинным и трудным путем, состо-
ящим из прохождения практики, классического обучения и экзамена 
на лицензирование. Все эти этапы повышают уровень значимости про-
фессии архитектора в обществе, а также помогают студентам в полной 
мере осознать степень ответственности, которую они на себя принима-
ют вместе с присвоением почетного статуса архитектора.
Таким образом, архитектурному профессиональному сообществу 
России предстоит осмыслить и сформулировать механизм получения 
квалификации архитектора, причем не только с точки зрения содержа-
тельной стороны, но и с позиции нормативно-правового и институци-
онального регулирования. Это трудный и необходимый шаг в сторону 
адаптации системы отечественного высшего архитектурного образова-
ния к процессу транснациональной академической мобильности и при-
знания квалификации архитектора на международном уровне.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Состояние проблемы современного образования напрямую зависит 
от неоднородности формирующихся тенденций общества – глобализа-
ции / регионализации, формирования гражданского общества / усиле-
ния государственного контроля в связи с требованиями национальной 
безопасности.
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TOPICAL ISSUES OF MODERN HIGHER EDUCATION 
IN RUSSIA
The state of the issue of modern education directly depends on the 
heterogeneity of the emerging tendencies of the society – globalization / 
regionalization, the formation of civil society / increasing state control in 
connection with the requirements of national security.
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emotional burnout syndrome, competition.
Сегодня часто звучат призывы «учить студентов генерировать фор-
сайтные прорывные знания». Современное образование, однако, не-
мыслимо без сильной экономики и развитого финансово состоятель-
ного общества. Если развернуть эту тему с точки зрения вложений, то 
оказывается, что государственное финансирование образования в Рос-
сии – одно из самых низких по ассигнованию в Европе и мире. Пока 
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